海上人身侵权无过错责任之扩张——以高度危险活动为视角 by 李盼




















































































































第 3 人的人身损害；三是在船舶供应活动中导致的第 3
人的人身损害；四是在船舶油污损害中导致的人身伤












































































































































































































































有 10 万 t级以上（含 10 万 t级）的矿石专业化泊位 4 个，




















1 20 1995 年
1 25 1 000 2001 年
1 30 1 500 2007 年






2 10 1 100 1985 年
2 20 1 600 2007 年
1 20 1 000 2008 年
南通港 2 10 1 200 2006 年
镇江港 1 7 500 2007 年
苏州港 2 20 1 500 2008 年
南京港 1 5 550 2007 年
小计 11 7 450
在建 宁波—舟山港 1 2010 年




目前宁波—舟山港正在凉潭岛建设 30 万 t级矿石
接卸泊位，接卸能力达 1 500 万 t。综合以上分析，2010
年长三角外海地区大型矿石泊位的接卸能力将达到
7 000 万 t，江内泊位大型矿石泊位的接卸能力将达到
7 450 万 t，合计长三角地区大型矿石泊位接卸能力为






表 7 长三角地区铁矿石大型专业化泊位接卸能力 万 t
2015 年 2020 年
铁矿石进口量 16 500 17 500
接卸能力 14 450 14 450




该地区矿石泊位的接卸能力缺口将达到 2 050 万 t，
2020 能力缺口将进一步扩大至 3 050 万 t。因此，必须
加快长三角及长江沿线地区铁矿石码头建设，才能满
足该地区日益增长的进口铁矿石运输需求。●
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